





















lebih 20t"hun lalu itu 'meng-at.I,i'












































kerana rasanya yang manis dan bi
yangharum. Ia dijual padaharga
RMlO sekilogram.





Sclain rasa yang sedap, keistimewi:
epal Ba'Kclalanjuga adalahkerana
mempunyaidua musimsedangkan'




menanggalkan daun-daun pokok sel







juga adalah kerana pen~ounaanraCl
serangga y:mg minimum, malah
langsung tidak mcnggunakan pengi
lilin scpertikebanyakanbuah·epal
diimport.
CumJ cabaran utama pada masa I
adaiJh kcrja-kerja pemasaran keram
kawasan itu bergantung kepada
pengangkut.1n udara tiga kali semin
(MASWings) manokalajalandarat




dcngan Sabah, berhampiran sempa(
Brunei dan Indonesia menjadikan
kJwasan di sekitar tiga buah kampu
situ berpotensiuntuk dikembangka
sebagai pusat tanaman epaJ.
"Sc:bt:narnya kami masih mcnant
jolan rayayangdapatmenghubungl
kami dengan pckan terdekat iaitu L
atau Miri.
"Lalll~mdaTat yang dibina akan
memb;mtu merubah masa depcln Cj
Ba'Kelalan;'ujarnyapenuh harapan
Tambah bcliau, sistem perhubuni
yang baik juga dapat membantu
memudahkankajiandanpenyeJidi~
dilakukandi situ. Buatmasaini, tU!
menb'Uruskan ladang bergcmtung k{
pengalaman clua pekerja Indonesia
dibawamasukdari Jawa Timur.
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And"". B.I.n~ Paran J1JU Iebih







' ••.·:. :J!JnyJ bamulJ rJdJ l.lhun
1'174S\:ma~ bdiau mdolw.Jt
llatu Malang.Indone,ia.
"Kc:tiiGl hcradadi sana 'aVJ
lihJ1 pokok-poh,kepJI1Umhuh
se~Jr c1c:nganbU:lh·huah Ydng

















































bakadari Iuar negarapJsti memb;)wa
kepadapcnghasilanbakayanglebih
baik



































































iz epaIdi sini tidaki
-=tIebih Icurant;21
" yangpaling!mat
adaJah500gram,"j<
calitiepalyangdlirnJ
Jk Tagal,sebanyakI.
u.daripada3,000po~
apmusim.Namun,
nya cukup tintuk
itar Miri, Lawasaan
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